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質問項目 N range mean::!::SD 
l やりがいのある職業だから 77 4.4:!:0.7 
2 幼い頃から憧れていた職業だから 77 2.8:!: 1.6 
3 医療系のテレピやドラマの影響をうけたから 77 2.9:!: 1.3 
4 資格がとれ，一生続けられる職業だから 77 4.5:!:0.8 
5 収入が安定してしもから 76 4.3:!:0.8 
6 経済的に自立できるから 77 4.4:!:0.7 
7 自分の病気・通院の体験から 77 1~5 2.3士1.5
8 家族・身近な人の病気・通院の体験から 77 3.0士1.6
9 人の役に立ちたい，人を助けたいと思ったから 77 4.2:!:0.8 
10 人と関わる仕事がしたかったから 77 4.0:!: l.l 
11 人の身体や心に関する学問に興味があったから 77 3.7士1.2
12 社会に貢献したし、から 77 3.1士1.2
13 親や教師などに勧められたから 77 2.3:!: 1.4 
14 他にやりたいことがなかったから 77 2.0:!:1.2 
15 看護の学校が近かったから 77 1.3士0.7





















































12 社会に貢献したいから .728 
11 人と関わる仕事がしたかったから .723 
10 人の身体や心に関する学問に興味があったから .695 































12.7唱 7.9% 6.1% 4.7% 
29.3弛 37.1弛 43.2弛 48.0% 
表4.看護学生の入学・職業選択動機下位尺度スコア
サプスケール N range 
内発的動機 77 
経済面・自立 76 
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Development and Validation of a Scale to Measure Motivating Factors 
for a Student in Choosing N ursing as a Career 
Youko ICHIYANAGI， Maki TANIYAMA， Chizuko YAMAZAKI 
Kazuko T AKEUCHI， Yuuko KOHAMA 
Abstract 
The aim of this study was to develop and validate a scale to measure motivating factors for a student in 
choosing nursing as a career. Sixteen items were included in the initial scale， and the scale was tested on a 
sample of 77 second-grade students from a junior nursing college. Principal factor analysis was conducted 
to analyze the dimensional structure and five components including “Intrinsic motivation，" "economic 
independence，"“past experience，"“lifelong dream" and “external motivation" were established. Test-retest 
reliability score of the subscales for one month was between 0.4 and 0.8， Mean score of the subscale of “economic 
independence" was the highest， and that of the subscale of“external motivation" was the lowest of al the 
subscale scores. 
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